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Penelitian ini berjudul “Peran Strategis Unit Ekonomi Desa Sinar
Harapan Senggoro dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat di Desa
Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut
Ekonomi Islam” peran strategis UED-SP Sinar Harapan Desa Senggoro ini
diaplikasikan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan
kesepakatan yang telah disepakati untuk meningkatkan usaha masyarakat demi
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana peran strategis Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro
dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro, apakah Unit Ekonomi
Desa (UED) Sinar Harapan Senggoro memiliki faktor penghambat dalam
meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro, dan bagaimana tinjauan
Ekonomi Islam terhadap peran strategis Unit Ekonomi Desa (UED) Sinar Harapan
Senggoro dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Senggoro.
Penelitian ini dilakukan pada di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data
primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara,
studi dokumen. Setelah data terebut terkumpul penulis melakukan analisa data
dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan metode penulisan dedukatif,
induktif dan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah selruh
pegawai UED-SP yang berjumlah 11 orang dan nasabah UED-SP ini berjumlah
142 orang. Dari jumlah populasi diambil sampel sebanyak 3 orang pegawai UED-
SP dan 20% dari jumlah nasabah yakni sebanyak 29 orang dengan menggunakan
metode Random sampling, yaitu salah satu metode penarikan sampel yang
dilakukan secara acak dan sederhana, setiap responden memiliki kemungkinan
yang sama untuk terpilih sebagai responden.
Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa peran
strategis UED-SP sangat bagus dan peran strategisyang dilakukan sudah sesuai
dengan apa yang diharapkan. Peran strategis UED-SP memiliki faktor
penghambat pada nasabah yang melakukan kredit macet, namun itu sudah bisa
diatasi. Peran strategis UED-SP menurut tinjauan ekonomi islam yaitu bertolak
belakang karena didalam islam tidak boleh memakai sistem bunga, namun di sini
memakai sistem bunga. Dari pada itu penelitian ini sama-sama bertujuan untuk
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